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FRANQUEO CONCERTADO 
L E T I N O F I C U L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
10 í O i S11 8 C t A D.—Intervención- de Fondos 
ic lá Diputación provincial.--Jpl^fono 1700 
•irenia -de la Dljiátaclún proTlncial---Tei. 1916 
Lunes 20 de Agosto de 1945 
Mm. 185 
No se publica los domingos ni días testlvoa 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Diputación Provincial de León 
En v i r tud de la Orden dada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobe rnac ión de fecha 27 de Junio ultimoK para 
general conocimiento y para cumplimiento de los Ayuntamientos deJa provincia, se hace púb l i ca la siguiente 
relación de los recursos municipales que n u t r i r á n la apo r t ac ión forzosa y.el repartimiento complementario que 
sergira entre los referidos Ayuntamientos para el a ñ o 1945, conforme a lo dispuesto por el a r t í cu lo 232 del Esta-











































A Y U N T A M I E N T O S " 
Acebedo . . . . . . . . . . 
Torre del Bierzo . . . . 
Algadefe . . . . . . . . • 
Alija 'de los Melones. . 
Almanza / . . — 
A r d ó n . . . . . . • . 
Arganza. • . • • 
Afmunia * . . 
Astorga • • • • • • • • •. • • 
Balboa r . . . . . . . . . 
B a r j a s . . . . . . . ... 
Bembibre . . . . . . . . 
Benavides . . . . . . . . 
Benuza. . . . . . . . . . . . . 
Bercianos del Camino. 
B e r c í a n o s del P á r a m o i 
Berlanga del B i e r z b . . . 
Boca dé H u é r g a n o . . . • 
B o ñ a r . 
Borrenes 
Brazuelo, • • • • 
B u r ó n 
Eust i l lo del P á r a m o . . 
C a b a ñ a s Raras • 
Cabreros del R í o . . . . , 
Cabrillanes » . . . ..." 
Cacabelos 
Calzada del Coto . . . . 
Campazas ^. 
Campo de la Lomba . . 



















































Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 


























































































































































Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna. . 
Gaáfrillo de los PolvazaréS 
C a s t r o c a l b ó n . . . . . . . . . . . . . 




Cea . . . . . . . . . . . . 
Cebaniqo . . . . . . . . . . . . f . . . , 
- lebrones déí Rio . . . . . . . . . 
Cimanes de la V e g a . . . . . . . 
Cimanes del Tejar . . . . . . . 
Cist iema . . . V. . . . . . . ~.. 
Gorlgosto • • • • 4 f " " • 
G p r u l l ó n , . . . . . • . . . . . . 
Corbillos dé los Oteros. . . . . 
C r é m e n e s • • 
Cuadros • , 
Cubillas de los O t e r o s . . . . • 
Cübi í las de Rueda. . . . . . . . . . 
Cubillos del S i l . . > 
Chozas de Abajo . . . . 
Destrian a . . . . . . . . . . . . . . . 
El Burgo Ranero . . í , . ' -
Encinedo . . , . . . . . 
Escobar de Campos . . 
Fabefo . . . . . . . . . . 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo . . . . . . . . . . . 
Fresno de la Vega . . . . . . . 
Fuentes de Carbajal . . • • 
Galleguillos de Campos . . 
ü a n a f e de To r io . . . . . . . . . 
Gordaliza del P ino . -
Gordonci l lo . . . . . 
Orad ef es . . . . . . . 
Grajal de Campos . . . 
GusendSs de los Oteros , 
Hospi ta l de Orbigo .,. 
- Igüeña - — . . . . . . . i . . ... • . 
Izagre . . . . . . . . - • 
Joara . . . 
Joarí l la de las Matas . . . • 
La Antigua . . . . . . . . . . . . 
La 5añe '2^i .-. . 
La Ercina 
Laguna Dalga . . . . . 
Laguna de Negrillos 
Laucara de Luna. -'. 
La Pola de C o r d ó n . . . 
La Robla 
Las O m a ñ a s . . . . 
La Vecilla 
La Vega de .Almanza. 
León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas i 
Luci l lo 
Luyego. . . . . . 
Llamas de la Ribera ^ . . 
Magaz de C e p e d s » . . . . . . 
Mansilla de las Muías 
Mansi l lá Mayor . . -
Mafafia 
M a t a d e ó n de los Oteros . 







































































































































Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 
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138 72 
. 451 76 . 
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_ 2.783 20 
~ 3.680 » 





















. 2.790 40 


















- 4.489 60. 
1.860 80 
7.156 49 







A Y U N T A M I E N T O S 
Molinaseca 
Mur ías de Paredes- • •» 
Noceda. . . . . . . 
Oencia . . . . . . . . . . . . . . . . 
On/,onilla . 
Oseja de Sajambre . . -. . . . . 
Pajares de los Oteros. . . . . . > 
Palacios de la Va ld t i e rna . . . -. 
Palacios del Si l . . . — . . . 
Paradaseca . . . . . . . . . . . . . . 
P á r a m o del S i l . 
Pedrosa del Rey . . . . . . . . . . . . . 
Peranzanes . • . . . . . . . . . . . 
Pobladura de Pelayo Garc ía . 
Ponferrada • . . -. . . . . . . 
•Pfeéada de V a l d e ó n . . . . . . . . 
P o z u e l o ^ e r P á r a m o . . 
Prado de la O u z p e ñ a , . . . . - . 
Priaranza del Bíerzo 
Prioro . . . . . . , , . . . 
Pu'ebla de^  Líllo - • , . . . . 
Puente de Domingo F ló rez . 
Quintana del Castillo. . . . . 
Q u i i tana del Marco • • • • • 
Quintana y Congosto. . . . . . . 
Rabanal del C a m i n o , . . . . . . - . 
Recueras de A r r i b a . . . . . . 
Rehedo de Va ldé tué ja r . . . . . . . 
Reyero.. . . . . . . . . . . . . . . . 
R iaño 
Riego de la Vega. . • • • 
Ríe l lo . • 
R ioséco de Tapia. • 
Vi l l amañín . . . . . . . . . . . . . . • ; . 
Roperuelos del P á r a m o . . . . . . . . 
.Sabero... v . . . . . . . f . . . . . . > 
- S a h a g ú n . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • -
Sahelices del R í o . . . . . . . . . . . . . . 
Sal araón.- . . . ; . • ' . . . . . . . . 
San Adr i án del Valle . . 
San A n d r é s "del Rabanedo 
Saucedo . . . . . . . . . . . . . . • 
San Cr i s tóba l de la Polaritera. . 
San Emiliano • • • 
San Esteban de Nogales. . . . ' . . 
San Esteban de V a l d u e z a . . . . . 
San jus to de la Vega 
San Millán de los Caballeros. * 
Sari Pedro Bercianos. . . . . . 
Santa Colomba de. C u r u e ñ o . 
Santa Colomba de S o m o z á . ••• 
Santa Cristina de Valmadriga] 
Santa Elena de Jamuz . ^ . . . . 
Santa María de la Is la ' . 
Santa Mar ía del. Monte de Cea 
Santa María del P á r a m o . . . . . • 
Santa María de O r d á s . . . 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiagomillas 
Santovenia de la Valdoncina . 
Sariegos.. " . . . • . • 
Sobrado " .. g • • • 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o . 
Toral de los Guztnanes. • . 
Toreno • . 
Trabadelo,. . .• • • • 










































































































Art. 226 y 232 
Eitatuto y Ley 
19 Enero 1943 
Pesetas 
. 818 04 
. » 
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3Í .132 80 
1.284 35 





























1 609 60 
1.247 80 
6.232 08 
• 1 528 30 
4.916 80 























































































A Y U N T A M I E N T O S 
Turcia , , . . 
Urdía les del P á r a m o , . . . . . 
Valdefresno. . . . . . . >. . . 
Valjdefuentes del P á r a m o . . 
Valdelugueros . . . 
Valdemora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdepiélago 
V a l d e p o l o . » . . . . . . . . . . . . t . 
Valderas . . . . . . 
V a l d e r r e y . . . . . . • . . . . . . . . > . 
Valderrueda . • . . . . . . . . . . • 
Valdesamario . . . . . . . . . . . . . . 
Va l de San Lorenzo. . . . . r 
Valdeteja . . . .' . . . . . . . 
¥ a l d e v i m b r e . • . . . . . . . . . . 
Valencia "de Don Juan . . . 
Valverde de la. V i r g e n . . . ; . . . 
Valverde Enrique, . * . . . . 
Vallecillo .N , . . • . . . . . . . -
Valle de Finolledo . — . . ; . 
VegaGervera . • . . . . . • 
Vega de É s p i n a r e d a . . . . . . . . . 
Vega de Infanzones . . . . . . . 
Vega de Valcarce . . . . . . . . . . 
V e g a m i á n . . . . . . . . . \ . . . . . . . . 
V é g a q u e m a d a . . . . . . . . . . . . . . 
Vegarienza . . . . . . . . . . . • • 
Vegas del Condado . . - . . . 
Vi l l ab l ino . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villabraz 
Villacé . . . r.., .;.... 
V ü l á d a n g o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villadecanes.. . . . , . , . . . . 
Vil lademor (fe* la. Vega . . . . . 
Villafer . . . . . .> . . . . . . • . . . 
Villafranca del Bierzo . 
Vi l laga tón . . . - . - . . . . . . . . 
Vil lamandos . . . . . . . . . . . 
V i l l amañán . . . . . . 
: Vil lafnart ín de D o n Sancho . 
V i l l a m e ) i l . . . . . . . . . . 
V i l l ámol . . , . . . . . . . . . . 
V i l l amon tán de la Valduerna 
Vi l lamorat ie l de las Matas. . 
Villanueva de las Manzanas . 
Villaobispo . . . 
Villaorriate . . . . . . . . " . . 
Villaquejida . . . 
Vil laquilambre . . . . . . 
Villarejo de Orbigo . . . . . . . . 
Villares de Orbigo . . . . . . 
Villasabariego • • • • • • • 
Vi l laseláñ. . . . . . . . . . . 
Vi l la t t i r ie l 
Villaverde de Arcayos . . . ; . . . 
V i l l a z a l a . . . ; . . . . . 
Villazanzo de Valderaduey. . . 





























a. 321 60 


































Art. 226 y 232 
Estatuto y Ley 
Id Enero 1943 
Pesetas . C t s . 
916 50 
378 62 

































' 832 64 
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1.067 .289 73 
; N O T A — E n la presente re lac ión no figuran los Ayuntamientos de la Pola de C o r d ó n y ViUamanin 
« s t a r adoptados por S. E. el Jefe del Estado. 
León , 13 de Agosto de 1945—El Presidente, Raimundo R. del Valle. . 3^51*' 
